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ACTUALITAT 
XVI SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Va tenir lloc el dissabte 27 de novembre de 
1999. Les comunicacions presentades van ésser 
les següents: 
«La inscultura prehistòrica de la Cova dels 
Tres Cercles del Montcabrer», de David Farell i 
Garrigós. 
«L'actualització de l'inventari arqueològic de 
Premià de Mar i Premià de Dalt», de Ramon Coll 
Monteagudo. 
«Notícia d'una possible estela ibèrica trobada 
a Cabrera de Mar», de J. Vinyals. J.M. Rovira, 
J.F. Clariana i D. Farell. 
«El mestre pintor Francesch Ribalta a 
Mataró», de Carme Espriu i Fernàndez. 
«La família a Sant Andreu de Llavaneres 
(1724-1800), de M. Alexandra Capdevila Muntadas. 
«La vida dels caputxins a Mataró», de Ramon 
Reixach i Puig. 
«El catalanisme a Mataró entre 1914 1 1939 
segons Joaquim Casas», de Josep Puig i Pla. 
«Presentació d'unes notes de Josep Reniu i 
Calvet: Impressions de postguerra», de Josep Puig 
i Pla. 
«Elements decoratius de viridaria procedents 
d'iluro i la seva àrea rural», de Joan Francesc 
Clariana i Roig. 
«El Baix Maresme durant el període carolingi. 
De la conquesta a l'organització del territori», de 
Joaquim Graupera i Graupera. 
«Procedència dels Santvicens, senyors del 
castell de Burriac», de Josep M. Modolell i Ros. 
«Dos segons de pel·lícula», de Rafel Mitjans 
i Teresa Soler. 
«La delegació de Medicina de Can Xammar», 
d'Antoni Martí i Coll. 
En el mateix acte es presentà l'edició de les 
comunicacions corresponents a la XV Sessió, any 
1998, feta, com és habitual, amb la col·laboració 
del Patronat Municipal de Cultura de Mataró. 
XVI Sessió d'Estudis Mataronins. 
Enric Subiüà i David Farell. 
FotograHa Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ MATARÓ 1900-2000. EL CREIXEMENT URBÀ. 
Plànols i fotografies 
Es va inaugurar el passat dia 18 de desembre. 
L'any 1900 la ciutat de Mataró tenia vint mil habitants. En 
l'actualitat, ha sobrepassat els cent mil. 
A excepció del parèntesi de la guerra civil, l'increment de la 
població ha estat constant durant tot el segle. 
I l'increment de població determina un progressiu creixement 
urbà, sobretot a partir de la dècada dels anys seixanta i, molt 
especialment, en aquests darrers anys. 
Mataró, a començaments del segle, només ocupava una petita 
part del seu eixample programat el 1878. 
Avui la ciutat incorpora la pràctica totalitat del territori comprès 
entre la riera d'Argentona i la riera de Sant Simó. 
La planimetria i les fotografies exposades permeten de 
comprovar l'espectacular creixement de la ciutat durant aquest 
segle i la diferència entre la ciutat industrial i pagesa del 1900 i 
la nova ciutat actual. 
Coincidint amb la fi de segle, el Museu Arxiu de Santa Maria 
es proposa de presentar i analitzar el segle xx mataroní amb diverses 
exposicions. Mataró J 900-2000. El creixement urbà és la primera. 
Restarà oberta fins al dissabte dia 15 d'abril. 
EXPOSICIÓ 
MATARÓ \ m - i m . 
CREIXEMENT URBÀ 
Plànols i fotografies 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
Acte de la inauguració de l'exposició 
Mataró } 900-2000, Ei creixement urbà. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXÏU DE SANTA MARÏA 
A C T U A L I T A T 
MASTER D'ARXIVÍSTICA 
En la seu de l'Associació d'Arxivers de 
Catalunya, el proppassat dia 20 d'octubre, el 
nostre bon amic i col·laborador, Joan Banús i Tort. 
va culminar el Màster d'arxivística organitzat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
susdita associació, mitjançant la lectura davant 
del tribunal del treball Guia de l'Arxiu Municipal 
de Mataró, desenvolupat entre els anys 1996 i 
1998. 
El tribunal era compost per Mariona 
Corominas i Noguera, cap de l'Arxiu del Parlament 
de Catalunya, com a presidenta, Teresa Cardellach 
i Giménez, cap de l'Arxiu Administratiu de 
lAjuntamcnt de Terrassa i Alfred Mauri i Martí, 
cap de TArxiu Municipal de Martorell, com a 
vocals. 
El treball, realitzat sota la direcció de Francesc 
Xavier Tarraubella i Mirabct. cap de l'Arxiu 
Municipal Administratiu de l'Ajuntament de 
Barcelona, és un estudi aprofundit i a bastament 
documentat sobre la història i l'evolució de Farxiu 
de la ciutat i els fons que s'hi conserven. Va 
merèixer la qualificació d"exccl·lent. 
Vaiïi la nostra enhorabona. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
La biblioteca del Museu Arxiu ha rebut 
recentment diverses aportacions de Roges Llibres 
i del Sr. Jordi Ferrer i Padrós. 
També el volum Vida interior y cartas que 
escribió a diferentes personas Fray Joseph de 
San Benito, religioso lego en cl monastcrio de 
Montserrat, del Principado de Calalufia, editat a 
Madrid l'any 1746, donat pel Sr. Jaume Castellví 
i Toda. 
Ho agraïm d'una manera expressa. 
VIDA INTERIOR. 
y 
C A R T A S , 
QVÏ. ESCRIBIÓ A DIFERENTES PERSONAS 
F R A Y J O S E P H 
DE sr BENITO, 
RELIGIOSO LEGO 
E N EL MONASTERIO 
DE N" S" DE MONTSERRAT 
DEL PRINCIPADO DE CATALUNA. 
A N A D E S E 
VNA RELACION DE LA VIDA , Y VIRTUDE§ 
dc dicho Fr. Jofcph de San BCQÚO. 
H I Z O L A 
EI R. V. M. Br. Benito Argcrich, Predicador de laRc-
Ügion dc San Benito, y Abad del Real Monafterio 
dc San Benito de Bages. 
D E D I C A D A 
AL K"° P. EL M ? Fr. PLACIDO C O R T A D A , 
General dc la Rcligion dc San Benito , &c. 
ConPiivilegio: En Madrid, por A.VTOWIO M»«-ii< , a n o d c 17^6, 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
